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Keinginan terbesar manusia adalah berjuang untuk menemukan 
makna yang menjadi motivator utama dalam hidupnya. Begitupun 
juga dengan apa yang dialami oleh perempuan pelaku abortus 
provocatus criminalis sebagai seorang manusia pada umumnya. 
Remaja sebagai pelaku abortus provocatus criminalis memiliki 
dampak baik fisik maupun psikologis, dikarenakan keputusan yang 
diambil untuk menjalani abortus bukanlah sebuah keputusan yang 
mudah, namun sangatlah dilematis, kontroversial, dan beresiko. 
Bahkan seringkali perempuan yang melakukan abortus provocatus 
criminalis merasa malu, takut, sedih, stress, merasa berdosa, ingin 
bunuh diri dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sangat 
dimungkinkan kondisi psikologis seorang remaja yang melakukan 
abortus provocatus criminalis bersifat dinamis dalam artian 
pergerakan dari kondisi psikologis pre-aborsi, ketika melakukan 
aborsi, dan pasca aborsi. Pergerakan kondisi psikologis tersebut, 
memunculkan konsep kebermaknaan hidup yang bersumber dari 
nilai-nilai kreatif (creative values), nilai-nilai penghayatan 
(experiental values), dan nilai-nilai bersikap (attitudional values). 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model 
fenomenologi. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini 
ditentukan dengan beberapa kriteria tertentu. Teknik yang digunakan 
adalah wawancara dengan analisis koding dan kategorisasi model 
inductive, yang melibatkan dua orang informan yang bertindak 
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sebagai pelaku abortus provocatus criminalis pada saat usia remaja. 
Validitas penelitian yang dilakukan adalah validitas komunikatif, dan 
argumentatif. Penelitian ini menemukan bahwa makna hidup wanita 
pelaku abortus provocatus criminalis pada saat usia remaja 
bersumber dari nilai-nilai kreatif (creative values), nilai-nilai 
penghayatan (experiental values), dan nilai-nilai bersikap 
(attitudional values). Nilai-nilai tersebut memunculkan suatu 
harapan bagi individu yang digunakan sebagai pedoman dalam 
menjalankan kehidupannya sehari-hari. Faktor resiko seperti ajakan 
dari teman-teman untuk kembali ke dalam dunia pergaulan bebas 
membuat informan berdinamika, meskipun dirinya sudah berjanji 
untuk tidak kembali ke dalam dunia tersebut. Sedangkan faktor 
protektif seperti komitmen, keluarga baru, dan refleksi atas 
pengalaman masa lalu memberikan penguat dalam mempertahankan 
harapan-harapan yang bertindak sebagai tujuan hidup.  
 
Kata kunci : Abortus Provocatus Criminalis, Pasca Abortion 
Syndrome, Creative Values, Experiental Values, Attitudional Values, 
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Desire of human is to contend whereby to commonsense, which to 
constitute occurred principal of live. In fact teenagers as 
perpetrators of abortion provocatus criminalis have both physical 
and psychological effects, because decisions taken to undergo 
abortion are not an easy decision, but are very dilemma, 
controversial, and risky. In fact, often women who carry out abortion 
provocatus criminalist they feel embarrassed, afraid, sad, stressed, 
feel guilty, want to commit suicide and so on. Therefore, it is very 
possible the psychological condition of a teenager who has performs 
abortion provocatus criminalist, is dynamic in terms of movement 
from the psychological condition of pre-abortion, when to execute an 
abortion, and post-abortion. The movement of these psychological 
conditions raises the concept of meaningful life that comes from 
creative values, experiential values, and attitudinal values. This 
study uses qualitative methods with phenomenology models. The 
informants involved in this study were determined by definite 
criteria. The technique used was an interview with an inductive 
model coding and categorization analysis, which involved two 
informants who acted as perpetrators of criminalist provocatus 
abortion in their teenagers. The validity of the research conducted 
was communicative validity and argumentative validity. This study 
found that the meaning of life of women perpetrators of abusive 
provocatus criminalis at the age of adolescence originated from 
creative values, experiental values and attitudional values. These 
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values give rise to an expectation for individuals who are used as 
guidelines in carrying out their daily lives. On the other, also raises 
risk factors such as the invitation from friends to return to the world 
of free association made the informants dynamically, even though 
her self promised not to return to the bad world. Whereas factors 
protective such as commitment, new family, and reflection on past 
experiences provide reinforcement to defend expectations that act as 
life goals. 
 
Keyword : Abortus Provocatus Criminalis, Psychological Disorders 
after Abortion Syndrome, Creative Values, Experiental Values, 
Attitudional Values, Expectation, Meaning of Life, Protective factors, 
Risk Factor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
